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Cilj ovog završnog rada je prikazati koliko je važno kvalitetno projektiranje stambene 
zgrade i njena održivost, prije svega u pogledu funkcionalnosti i procesa koji se 
odvijaju prilikom korištenja. Nekad se nije razmišljalo o funkcionalnosti i održivosti kao 
danas, već je bilo bitno izgraditi zgradu s glavnim prostorijama koje su često bile 
predimenzionirane, nekvalitetno povezane i namještene te nepravilno orijentirane. 
Danas se smanjuju prostori na optimalnu dimenziju kako bi se smanjila potrošnja za 
grijanje/hlađenje te se vodi briga o orijentiranju prema Suncu kako bi se iskoristili svi 
potencijalni dobitci. 
Prilikom projektiranja suvremene niskoenergetske stambene zgrade potrebno je 
optimizirati ukupnu površinu tlocrtne površine. Za prosječnu četveročlanu obitelj 
optimalno je 150 m². Stambena zgrada mora dimenzijama, funkcijom i estetikom 
odgovarati potrebama obitelji – korisnika kroz dugi niz godina, pa i desetljeća. S 
obzirom na razvoj obitelji (od mladog bračnog para, doba ranog i kasnijeg roditeljstva 
pa sve do zrelih i starijih starosnih godina nekad mladog para) te su potrebe značajno 
različite. Cilj dobrog održivog projekta je da se uz što manje zahvata na zgradi mogu 
zadovoljavati potrebe obitelji u svakoj razvojnoj fazi, ovisno o broju članova kućanstva 
i njihovoj dobi. 
Izrađeni idejni projekt i predložene sheme unutarnjeg uređenja, koje su sastavni dio 
završnog rada, projektirani su u skladu s potrebama razvojnih faza obitelji.  
S ciljem stvaranja unificiranog vanjskog izgleda zgrade prilikom projektiranja (prozori, 
vrata, pročelja) potrebno je voditi posebnu brigu o multifunkcionalnosti unutarnjeg 
prostora kako bi se uz što manje preinaka i potrebnih građevinsko – obrtničkih radova 
postigla nova funkcionalna shema. 
Od velike je važnosti i mogućnost korištenja namještaja na različite načine i u 
višebrojnim kombinacijama. Tako se izbjegava potreba skladištenja ili bacanja 
nepotrebnih komada namještaja kao i nepotrebna nova investiranja. Namještaj se 
mijenja (baca stari, a kupuje novi) tek po njegovoj dotrajalosti te se time znatno 
doprinosi ne samo održivosti unutarnjeg uređenja zgrade, već i cijelog ekosustava 
(manje otpada, manje sječe drveća i sl.). 
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Visokogradnja1 se bavi osmišljavanjem i građenjem zgrada2 kod kojih se koristi njihova 
unutrašnjost. Ljudi najviše vremena provode u zgradama i upravo je zbog toga važna 
njezina namjena. Arhitektonsko stvaralaštvo ima nekoliko važnih kriterija: uklapanje u 
okoliš, održivost materijala, građevina3 mora služiti namjeni za koju je projektirana, 
mora imati konstrukciju koja pruža sigurnost u požaru te mehaničku otpornost i 
stabilnost. Životni vijek stambene zgrade je 80 – 100 godina. Kod planiranja i izrade 
projekta bitno je da se misli na njenu održivost. Da bi postigao održivu gradnju4, 
investitor5 ne smije biti usmjeren samo na ekonomske ciljeve, dok projektanti i 
graditelji moraju biti usmjereni na cijeli životni vijek zgrade. Za kvalitetno izgrađenu 
zgradu potrebno je imati kvalitetan i upotpunjen projektantski tim u fazi projektiranja 
(arhitekt, statičar, inženjeri instalacijskih sustava, itd.). Kod odabira materijala važno je 
obratiti pozornost na materijal koji se može ukloniti, odvojiti i reciklirati. [1] 
Konačna vrijednost svake zgrade ovisi o arhitektonskom projektiranju i kvalitetno 
osmišljenom i izrađenom arhitektonskom idejnom projektu. Bitno je pravilno grupirati 
prostorije kako kasnije ne bi došlo do neudobnosti stanara i pretjeranih površina 
prostorija koje ničemu ne služe. Namjena prostorije određuje sljedeće elemente: 
dimenziju, oblik, vrstu i položaj otvora, najbolju orijentaciju prostoriju, način grijanja i 
rashlađivanja, mjesto i položaj u stanu te završnu obrada poda. [2]  
Osim korištenja održivih materijala, održivost se postiže smanjivanjem tlocrtnih 
površina, minimalnim korištenjem namještaja i korištenjem multifunkcionalnog 
namještaja. Površine prostorija potrebno je prilagoditi broju osoba koje će boraviti u 
                                                 
1 visokogradnja – dio građevinarstva koji se bavi planiranjem i izgradnjom objekata koji se nalaze iznad i 
na površini zemlje 
2 zgrada – zgrada je građevina koja se sastoji od vanjskih zidova i krovne konstrukcije, s jednom ili više 
zatvorenih prostorija kojima je omogućen pristup 
3 građevina – s tlom povezan sklop čija je namjena zadovoljenje neke ljudske potrebe, a nastao je 
gradnjom uz uporabu različitih gradiva 
4 održiva gradnja – gradnja koja osigurava zdraviji i ugodniji prostor za život, a oslanja se na obnovljive 
izvore energije 
5 investitor – pravna ili fizička osoba koja ima potrebu za određenom građevinom i u čije ime se gradi 
građevina 
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njoj te minimalnom uporabnom prostoru6. Na taj način se dobiva funkcionalnost i 
udobnost korištenja prostorije. 
Ovim radom želi se prikazati kako se može ugodno živjeti u stambenoj zgradi koja je 
svedena na minimalizam i kako se može mijenjati unutrašnjost stambenog prostora 
prema potrebama korisnika. Danas se sve više vodi briga o okolišu. Minimalizmom se 
može stvoriti praktičan, funkcionalan i jednostavan dizajn. O održivosti je potrebno 
razmišljati već prilikom projektiranja zgrade. Potrebno je uzeti u obzir projektni zadatak 
i koje prostorije su predviđene za određenu namjenu, koje prostorije se mogu svesti na 
minimalne površine te koliko ljudi će živjeti u određenoj zgradi. Osim minimalistički 
uređenog prostora potrebno je racionalno i ekonomično ulagati prilikom kupnje 
kućanskih aparata koji moraju biti energetski učinkoviti. Stari namještaj se može 
koristiti na više načina. Moguće ga je premjestiti u neku drugu prostoriju gdje će služiti 
tomu za što je namijenjen, a može ga se restaurirati ili obnoviti te ga ostaviti u istoj 
prostoriji gdje se uklopi možda samo promjenom boje ili upotrebom druge tkanine. [3] 
2. ODRŽIVOST UNUTARNJEG PROSTORA 
U današnje vrijeme kada se živi sve užurbanijim načinom života i nedostaje vremena za 
stalno spremanje stambenog prostora, sve se više ljudi odlučuje na minimalističko 
uređenje interijera. Kod takvog uređenja potrebno je manje čistiti, izgleda urednije, a 
štede se novac i materijal. Osnovne karakteristike minimalizma su jednostavnost, 
praktičnost, čiste i jasne linije namještaja te multifunkcionalnost namještaja.  
Održiva gradnja u kontekstu održivog razvoja7 razmatra se u fazama projektiranja, 
građenja, uporabe i završetka životnog vijeka zgrade. Održivi razvoj treba počivati na 
gospodarskoj učinkovitosti, socijalnom napretku te na odgovornosti prema okolišu, što 
podrazumijeva ostvarivanje gospodarskog rasta i učinkovitosti. Na slici 1. prikazana su 
temeljna načela održivog razvoja. [4] 
                                                 
6 uporabni prostor – prostor koji moramo predvidjeti da bi se čovjek mogao koristiti namještajem i 
uređajima 
7 održivi razvoj – proces unaprjeđivanja kvalitete ljudskoga života koji se odvija u okvirima tzv. nosivog 
kapaciteta održivih ekosustava 
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Slika 1. Temeljna načela održivog razvoja  
Izvor: Herceg, N. (2013). Okoliš i održivi razvoj, Mostar, Synopsis d.o.o 
U opremanju interijera važno je koristiti održive materijale. Vrlo često se koristi drvo 
koje je ujedno i najbolji i najzdraviji prirodni materijal. S obzirom na skupu cijenu 
izrade namještaja od masivnog drva, sve više se primjenjuju kompozitni materijali s 
velikim postotkom sitnih drvenih komadića i drvenih strugotina gdje se uz dodatak 
veziva i sličnih komponenti dobivaju drvne ploče posebnih karakteristika različite 
kvalitete za razne namjene. Ploče od tog materijala, te trake za obradu njegovog ruba 
mogu se nabaviti u različitim dužinama i debljinama. Ti materijali dijele se na: OSB – 
ploče, vlaknatice, šperploče, šperploče od egzota, bambus – ploče, panelke, lamelirane 
ploče te postforming ploče. Vlaknatice se još dijele na HDF – ploče, MDF ploče te LDF 
ploče ili iveral. U današnje vrijeme se u opremanju interijera najviše koriste LDF ploče 
ili iveral. U smislu održivosti, prednost je što se navedeni materijal može iskoristiti više 
puta. Nakon prvotne upotrebe ploča, moguće ih je izrezati po mjeri za neki drugi 
namještaj te se trake na rubove mogu zalijepiti pomoću običnog glačala i ljepila. [5] 
U pogledu projektiranja individualnih stambenih zgrada (obiteljskih kuća) u skladu s 
održivim razvojem, potrebno je osmisliti koncept idejnog rješenja koji će omogućiti 
funkcioniranje zgrade prilikom različitih potreba. U stvarnosti te se potrebe najčešće 
manifestiraju kroz sljedeće faze: 
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1) mladi bračni/partnerski par (20 – 30 godina starosti), 
2) bračni/partnerski par s jednim malim djetetom (0 – 4 godina starosti djeteta), 
3) bračni/partnerski par s dvoje male djece (0 – 6 godina i 4 – 10 godina starosti), 
4) obitelj s dvoje djece školske dobi (6 – 14 godina i 10 – 18 godina starosti), 
5) obitelj s jednim odraslim djetetom (18-25 godina starosti) i jednim mlađim 
djetetom (14 – 21 godina starosti), 
6) bračni par u zrelim godinama (45 – 55 godina starosti i stariji, bez djece). 
Tablica 1.  Razvojne faze obitelji u odnosu na starosnu dob i trajanje faze 
Životna faza jedne obitelji,  
korisnika projektirane stambene zgrade 





mladi bračni/partnerski par 20–30 godina starosti 10 
bračni/partnerski par s jednim malim 
djetetom 
0–4 godina starosti djeteta   4 
bračni/partnerski par s dvoje male djece 0–6 godina starosti mlađeg 
djeteta, 4–10 godina starijeg 
djeteta 
  6  
obitelj s dvoje djece školske dobi 6–14 godina starosti mlađeg 
djeteta, 10–18 godina starijeg 
djeteta 
  8 
obitelj s jednim odraslim djetetom i jednim 
mlađe dobi 
14–21 godina starosti mlađeg 
djeteta, 18-25 godina starijeg 
djeteta starosti 
  7 
bračni par u zrelim godinama 55–65 godina starosti roditelja, i 
više 
20 – 30 i 
više 
 Ukupno vremensko razdoblje 
korištenja zgrade 
55 – 65 i 
više 
Izvor: izrada autora 
Tablicom 1. prikazan je vremenski okvir pojedine faze razvoja obitelji od mladog 
bračnog/partnerskog para bez djece, preko razdoblja odrastanja djece pa sve do 
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razdoblja bračnog/partnerskog para u zrelim i starijim godinama, kada su djeca već 
odrasla i napustila obiteljski dom. 
Ukupni minimalni vijek trajanja projektirane stambene zgrade za jednu obitelj prema 
navedenim pretpostavkama bio bi 55 – 65 godina, što je respektabilni vremenski okvir 
kako za samu zgradu tako i za unutarnje uređenje i opremu. Održivost se ogleda u što 
manjem ulaganju uz zadovoljavanje svih potreba suvremene obitelji i njenih pojedinaca. 
U tom smislu ovaj završni rad predstavlja svojevrsna shematska rješenja i analizu 
mogućnosti korištenja jedne obiteljske zgrade „za sva vremena“. Svaka podudarnost sa 
stvarnom, već postojećom, dokumentacijom drugog autora je slučajna. 
3. FUNKCIONALNOST OBITELJSKE ZGRADE 
Čovjek ima tri osnovne potrebe: stanovanje (50 – 67 %), socijalni život – rad (25 – 35 
%) te kretanje (8 – 16 %). Osim što je čovjekovo sklonište, stan čovjeku omogućuje 
fizički i psihički odmor. Na slici 2. je prikazano kako stambena zgrada mora biti 
podijeljena na četiri grupe bez kojih ne mogu zadovoljiti sve potrebe stanara. To su 
grupa prostorija za kretanje (komunikacijski prostor), grupa prostorija za spavanje, 
grupa gospodarskih prostorija te grupa prostorija za dnevni život. U stanovima, s 
obzirom na razdoblje korištenja, prostorije dijelimo u dvije grupe – na glavne i sporedne 
prostorije. Glavne prostorije stana su one u kojima provodimo najviše vremena, a to su: 
dnevni boravak, kuhinja, spavaća soba, kupaonica i blagovaonica. Sporedne prostorije 
stana su one u kojima se provodi nešto manje vremena, s to su: garderoba, wc, izba, 
spremište te hodnici. Kada se odredi namjena određene prostorije, treba razmišljati o 
namještaju koji je potreban za tu namjenu te njegovoj veličini i o uporabnom prostoru. 
[2] Prilikom projektiranja potrebno je voditi brigu o standardima. Iskusni projektant 
„automatski“ projektira u skladu s usvojenim znanjima i stečenim iskustvom, 
primjenjujući svoja znanja i iskustva pri stvaranju prostora koji ima potrebu 
zadovoljavati različite potrebe ljudi, u skladu s njihovom dobi, karakterom, navikama i 
običajima. Projektirati kvalitetnu stambenu zgradu možda je jedan od najzahtjevnijih 
projektantskih zadataka, iako na prvi pogled možda izgleda jednostavno i banalno. 
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Slika 2. Funkcionalne grupe stambenog prostora 
Izvor: Biondić, Lj. (2011). Uvod u projektiranje stambenih zgrada, Zagreb, Golden 
Marketing 
Dimenzioniranje prostorija proizlazi iz tri osnovna čimbenika: 
1) dimenzije opreme prostorije, 
2) potreban uporabni prostor uz korištenje predviđene opreme, 
3) komunikacijski prostor vezan uz prostorije i način njihovog korištenja. [2] 
3.1. Grupa za kretanje 
U grupu za kretanje spadaju trijem, vjetrobran, ulazni prostor, hodnik, stubište i wc. 
Njihova glavna funkcija je povezivanje vanjskih i unutarnjih prostora, usmjeravanje 
kretanja, međusobno povezivanje svih prostorija, primanje i kratko zadržavanje 
posjetioca prije ulaska u druge grupe unutarnjeg prostora. [6] 
Za prolaz jedne osobe je potrebno predvidjeti od 55 do 60 cm uporabnog prostora, za 
mimoilaženje dviju osoba od 90 do 95 cm uporabnog prostora, dok je za istovremeno 
prolaženje dviju osoba potrebno predvidjeti od 120 do 130 cm uporabnog prostora. [2]  
3.1.1. Ulazni prostor – trijem i vjetrobran 
Poželjno je da je ulaz u stambenu zgradu natkriven, što nazivamo trijem. Trijem mora 
biti uočljiv s ulice te bi ga najpovoljnije bilo projektirati na stranu izvan smjera vjetra. 
Ukoliko je stambena zgrada smještena u nepovoljnim klimatskim uvjetima, potrebno je 
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projektirati vjetrobran, jer nam on služi kao toplinska barijera. Oprema za koju je 
poželjno da ju ulazni prostor sadržava je stalak za kišobran i jakne te ormarić za cipele. 
Ulazni prostor daje prvobitni dojam o stambenoj zgradi, stoga on mora biti kvalitetno 
osmišljen i opremljen. U ulaznom prostoru mora biti dovoljno mjesta za doček gostiju, 
udobno odlaganje odjeće te udoban rastanak gostiju. Na slici 3. prikazan je uporabni 
prostor ulaznog prostora koji je potreban za udoban doček i ispraćaj gostiju. U ulaznom 
prostoru treba projektirati pod koji se lako čisti i pere, a to su najčešće keramičke 
pločice, dok su zidovi ožbukani i obojani. [6] 
 
Slika 3. Uporabni prostor ulaznog prostora 
Izvor: Neufert, E. (2002). Elementi arhitektonskog projektiranja, Zagreb, Golden 
Marketing 
3.1.2. Hodnik 
Hodnik služi za povezivanje različitih grupa prostorija. Također, pomoću hodnika se 
sprječava prodor mirisa iz jedne u drugu prostoriju. Minimalna širina koju bi hodnik 
trebao imati je jedan metar, jer se na toj širini dvije osobe mogu mimoići. Ukoliko je 
potrebno opremati hodnik ormarima, širina od jednog metra nije dovoljna, stoga bi se 
ormari trebali ugrađivati ili bi trebalo projektirati veću širinu hodnika. Hodnik služi za 
pristup ostalim glavnim prostorijama. Ukoliko hodnik povezuje spavaće sobe, pod bi 
trebao biti obložen parketom, a ukoliko povezuje gospodarske prostorije, lako održivim 
materijalom poput keramičkih pločica. Zidovi moraju biti ožbukani i obojeni svjetlijom 
bojom. [6] 
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Osnovna funkcija stubišta je vertikalno kretanje. Najčešće se koristi kao veza između 
podruma i prizemlja ili prizemlja i kata/potkrovlja. Stubišta prema obliku i broju 
krakova mogu biti jednokraka, dvokraka, četverokraka, zavojna i spiralna. Prema 
položaju u prostoru, stubišta dijelimo na vanjska i unutrašnja. Za stambene zgrade 
minimalna širina kraka treba iznositi 110 cm. Minimalna visina jedne stube treba biti 12 
cm, a maksimalna visina jedne stube treba iznositi 18 cm. Odnos između širine i visine 
stube računa se prema formuli: 2 x V + Š = 63, pri čemu je V = visina stube (cm), Š = 
širina stube (cm), dok 63 cm iznosi prosječna dužina ljudskog koraka. Najpovoljniji 
položaj stubišta u stambenoj zgradi je hodnik zbog toga jer ono služi kao komunikacija 
između dvije etaže, a hodnik za povezivanje prostorija. Ukoliko je stubište vanjsko, pod 
mora biti od materijala koji se lako čisti i koji zimi možemo zaštiti od vremenskih 
neprilika. Obrada poda kod unutarnjeg stubišta je najčešće od drvnog materijala, dok su 
zidovi ožbukani i obojani. Na slici 4. su prikazana stubišta prema obliku i broju 
krakova. [7] 
Oblik stubišta uvelike određuje poziciju svih ostalih prostorija u stambenoj zgradi. 
Stoga je važno dobro ga tlocrtno odrediti, kako bi se maksimalno smanjili 
komunikacijski prostori u stambenoj zgradi u svrhu povećavanja korisnih površina 
prostorija za dugotrajniju upotrebu. Ovisno o tome je li stubište jednokrako, dvokrako, 
trokrako ili višekrako, je li ravno ili zavojito i sl., projektno rješenje prizemlja i viših 
etaža određeno je pozicijom prve nastupne i zadnje istupne stepenice. 
Stubišta osim svoje funkcionalne i konstruktivne  uloge mogu imati i izuzetno veliku 
estetsku vrijednost unutarnjeg prostora stambene zgrade. Stoga je potrebno da se 
projektant s pažnjom odnosi prema tom prostoru te ga oblikuje kao atraktivan dio 
prostora. Nažalost, često u projektnim rješenjima pozicija, konstrukcija i estetika 
stubišta bude tretirana kao manje važna, pa se stubište „skriva“ u neki ugao, što je 
pozicijski najnepovoljnije rješenje i najčešće rezultira lošim projektantskim rješenjem s 
mnogo komunikacijskog prostora, lošim pristupima u pojedinačne prostorije i 
nepreglednim i nepotrebno kompliciranim tlocrtnim rješenjem. 
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Slika 4. Stubišta prema obliku i broju krakova 
Izvor: Neidhardt, T. (2003). Građevne konstrukcije, Zagreb, Omega 
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3.2. Grupa za domaćinstvo 
Glavne prostorije grupe za domaćinstvo su kuhinja, izba, blagovaonica i spremište.  
3.2.1. Kuhinja 
Funkcionalnost kuhinje trebala bi biti na prvom mjestu u fazi njena projektiranja. Uz 
funkcionalnost, trebala bi biti dizajnirana tako da bude ugodna za boravak i rad, jer se u 
njoj provodi puno vremena. Kuhinju treba raditi od visokokvalitetnog materijala koji će 
osigurati dugotrajnost korištenja. 
Da bi se uštedio kuhinjski prostor, rade se kuhinje po mjeri uz odabir dimenzija 
kućanskih aparata i elemenata po želji. U dogovoru s investitorom, projektant prije 
projektiranja mora predvidjeti koliko mjesta je potrebno za pospremu, pripremu i 
kuhanje hrane, za spremanje kuhinjskog pribora te dovoljan broj utičnica. Uz utičnice, 
potrebno je predvidjeti vodovodne instalacije. Pod mora biti od materijala koji se lako 
čisti i održava, a isti se materijal treba staviti na zidove iznad površina za pripremanje 
hrane. Bitno je omogućiti korisnicima nesmetan rad, dobru rasvjetu i slobodno kretanje. 
Najmanja tlocrtna površina radne kuhinje je 8 do 10 m². Kuhinja ima nekoliko oblika 
prema kojima je možemo prepoznati, a to su: jednoredna kuhinja, dvoredna kuhinja, 
kuhinja u obliku slova U, kuhinja u obliku slova L te kuhinja sa radnim otokom. Zbog 
prirodne svijetlosti svaka bi kuhinja trebala imati prozor. Potrebno ju je orijentirati na 
sjeveroistočnu ili sjeverozapadnu stranu svijeta. Kako bi se olakšao rad u kuhinji, ona 
sadrži tzv. "radni trokut" koji se sastoji od hladnjaka, sudopera i štednjaka. [6]  
Na slici 5. je prikazan tehnološki proces obrade hrane u prostoru kuhinje. Gledajući s 
lijeva na desno raspored je sljedeći: površina za odlaganje, hladnjak, površina za 
pripremanje i čišćenje hrane, sudoper – površina za pranje i cijeđenje, površina za 
pripremanje hrane,  štednjak i pećnica te serviranje. Isti se proces može  odvijati i s 
druge strane. [2]  Često u prostorijama kuhinje nije poštivan ovaj redoslijed, uglavnom 
iz neznanja, a kao posljedica javlja se ispreplitanje komunikacijskih i uporabnih 
prostora što se često doživljava kao manjak prostora u kuhinji, osobito u trenucima kada 
ga koristi više osoba u isto vrijeme. 
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Slika 5. Tehnološki proces obrade hrane u prostoru kuhinje 
Izvor: Biondić, Lj. (2011). Uvod u projektiranje stambenih zgrada, Zagreb, Golden 
Marketing 
3.2.2. Blagovaonica 
Najpovoljnija orijentacija za blagovaonicu je istok. Blagovaonica treba imati direktan 
pristup iz kuhinje, a poželjno je i da ima direktan pristup terasi. Ukoliko je kuhinja 
dovoljno prostrana, tada nema potrebe za dodatnim ormarima za pospremu suđa u 
blagovaonici. Osnovni namještaj koji blagovaonica treba sadržavati su stol i stolice. 
Potrebno je ostaviti dovoljno prostora za prilaz i namještanje stola, a prema potrebi i za 
proširenje. Svaka osoba koja sjedi za stolom mora imati uporabni prostor od 60 cm x 40 
cm da bi mogla ugodno jesti. Na slici 6. je prikazan potreban uporabni prostor u 
blagovaonici. Ona mora imati prozore zbog provjetravanja (miris hrane) i prirodnog 
svijetla. Kako nam svjetlina koja prodire kroz prozor često nije dovoljna, moramo imati 
dodatne svjetiljke za osvjetljavanje koje je najbolje postavljati iznad stola. Kao podna 
obrada se najčešće koristi parket, dok zidovi moraju biti obojani nježnijom nijansom 
boje. [6] 
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Slika 6. Uporabni prostor u blagovaonici 
Izvor: Biondić, Lj. (2011). Uvod u projektiranje stambenih zgrada, Zagreb, Golden 
Marketing 
3.2.3. Izba 
Izbu je potrebno projektirati na sjevernu stranu zbog slabijeg utjecaja sunca, najbolje u 
neposrednoj blizini kuhinje. Izba je prostorija koja mora biti hladna i prozračna. 
Najvažniji namještaj koji se stavlja u izbu su police koje se preporučuju postavljati do 
stropa. Minimalna širina za izbu koja ima police sa dvije strane je 1,40 m, od toga 40 
cm za po jednu policu sa svake strane i 60 cm za prolaz čovjeka. Izba mora imati 
prozor, a u slučaju da se on ne može staviti, potrebno je projektirati prozračivanje putem 
zračnih kanala. Zidovi moraju biti ožbukani i obojeni svjetlijom bojom, dok pod mora 
biti od materijala koji se lako pere i čist – keramičke pločice. [6] 
3.2.4. Spremište 
Svaka stambena zgrada sadržava opremu za održavanje i čišćenje e. Zato je potrebno 
projektirati manja spremišta za njihovo odlaganje. Idealna orijentacija za takvo 
spremište je sjever. Potrebno je imati ormar za sredstva za pranje i čišćenje. Ukoliko 
nema prostora za projektiranje posebne prostorije koja bi služila kao spremište, može se 
osigurati prostor ispod stubišta. Pod treba biti obrađen od materijala koji se lako čisti, a 
to su keramičke pločice. [6] 
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3.2.5. WC kao zasebna prostorija 
WC kao zasebnu prostoriju potrebno je projektirati uz ulazni prostor, po mogućnosti na 
sjevernu stranu. Namještaj koji treba sadržavati su wc školjka i umivaonik. Mora biti 
minimalnih dimenzija 150 cm x 200 cm. Potrebno je osigurati prirodno osvjetljenje 
zbog prozračivanja, a ukoliko to nije moguće, potrebno je osigurati prozračivanje putem 
zračnih kanala. Za pod se koristi materijal koji se lako održava i čisti, zidovi također 
trebaju biti od istog materijala kao i pod, a strop mora biti ožbukan i svijetlo obojan. 
3.3. Grupa za dnevni boravak 
Grupa za dnevni boravak dijeli se na dvije prostorije – dnevni boravak i radna soba. U 
nekim slučajevima je radna soba dio dnevnog boravka. 
3.3.1. Dnevni boravak 
Najpovoljnija orijentacija za dnevni boravak je jug ili jugozapad zbog dobrog osunčenja 
u zimskim mjesecima. Dnevni boravak služi za aktivni odmor i najiskorištenija je 
prostorija stambene cjeline. Prosječna površina je 25 m² što je dovoljno za sve funkcije. 
Svijetla visina dnevnog boravka ne smije biti manja od 2,60 m. Poželjno je da ima 
direktnu vezu s ulaznim prostorom. U mnogo slučajeva dnevni boravak je povezan s 
blagovaonicom i kuhinjom. Ukoliko se projektira terasa, poželjno je da se projektira 
tako da postoji direktan prolaz iz dnevnog boravka. To je dobro radi proširenja dnevnog 
boravka ljeti na vanjske površine. Glavne funkcije dnevnog boravka su boravak gostiju 
te aktivni i pasivni odmor. [8] 
Da bi se dnevni boravak maksimalno iskoristio potrebno je raditi namještaj po funkciji 
dijela dnevnog boravka. Ako dnevni boravak služi za gledanje televizije i kao radna 
soba, potrebno je odvojiti te dvije funkcije u jednoj prostoriji te staviti namještaj koji je 
namijenjen za svaku funkciju. Tako je za gledanje televizije potrebna sofa, stolić i 
ormarić, dok su za radnu sobu potrebni stol, stolica te koš za smeće. Tijekom 
projektiranja dnevnog boravka potrebno je uzeti u obzir koliko će osoba boraviti u 
njemu, dimenzije i položaj vrata i prozora, udaljenost između sofe i televizora, je li 
dnevni boravak kao dodatna soba za goste ili radna soba te koliki je uporabni prostor. 
[9] 
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3.3.2. Radna soba 
Ukoliko je radna soba projektirana kao zasebna prostorija potrebno ju je smjestiti u 
intimni dio stambene zgrade, a orijentirati na miran dio površine da bi se izbjegla buka i 
omogućio nesmetan rad. Potrebno je osigurati dnevno i umjetno svijetlo. Namještaj u 
radnoj sobi čine stol, stolica te ormar za knjige. Orijentacija radne sobe određuje se 
prema njenoj namjeni. Ukoliko je namijenjena za čitanje i pisanje mora biti orijentirana 
na jug – jugozapad, a ukoliko je namijenjena za crtanje i slikanje najpovoljnija 
orijentacija je sjever – sjeveroistok, dok su zapadna i sjeverozapadna orijentacija 
najnepovoljnije za bilo kakvu namjenu radne sobe. Kao završna obrada poda stavlja se 
parket, a zidovi su ožbukani i obojani svjetlijom bojom. [2] 
3.3.3. Ostale prostorije 
Prema željama investitora, u stambenoj zgradi mogu se projektirati dodatne prostorije. 
To su teretana, zimski vrt, igraonica za djecu, dodatni radni prostori i sl. 
3.4. Grupa za spavanje 
U grupu za spavanje spadaju roditeljska soba, dječja soba, kupaonica te garderoba. 
Ovisno o potrebi te broju stanara u stambenoj zgradi, projektira se više spavaćih soba. U 
većini slučajeva su to dječje ili gostinjske sobe. Često se uz roditeljske sobe projektira 
garderoba koja čini zasebnu prostoriju da bi se u nju smjestili ormari. Prilikom 
projektiranja treba pripaziti na štetna djelovanja za čovjeka. Neka od tih su: buka, 
prejako svijetlo, vrućina, hladnoća, propuh i sl. Kada se spavaonice nalaze u prizemlju 
treba pripaziti na visinu parapeta zbog pogleda izvana. U slučaju kada stambena zgrada 
ima kat, spavaonice je potrebno smjestiti na gornju etažu. Potrebno ih je orijentirati od 
sjeveroistoka do juga. Spavaonica mora imati direktno prozračivanje te osvjetljavanje 
dnevnim svijetlom. Kod projektiranja je važno pripaziti na veličinu da bi osigurali 
dovoljnu količinu zraka korisnicima. [2] 
3.4.1. Roditeljska soba 
Najpovoljnija orijentacija roditeljske sobe je sjever ili sjeveroistok. Roditeljska soba 
namijenjena je za odmor odraslih osoba. Osnovni elementi namještaja roditeljskih soba 
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su krevet, noćni ormarić i ormar. Minimalne dimenzije bračnog kreveta su 140 cm x 
200 cm, a optimalne 160 – 200/200. Za svaku pojedinačnu osobu duljina kreveta treba 
iznositi 25 cm više od tjelesne visine osobe. Sa svake strane kreveta treba biti uporabni 
prostor od minimalno 75 cm da bi osobe mogle normalno prolaziti. Uzglavlje kreveta je 
potrebno staviti na sjevernu stranu. Na slici 7. je prikazana spavaća soba minimalnih 
dimenzija. Pod treba biti od drvenog materijala, a zidovi ožbukani i obojani svjetlijom 
bojom. [6] 
 
Slika 7. Soba minimalnih dimenzija 
Izvor: Neufert, E. (2002). Elementi arhitektonskog projektiranja, Zagreb, Golden 
Marketing 
4.2. Dječja soba 
Najpovoljnija orijentacija dječje sobe je jug/jugoistok zbog velike količine prirodnog 
svijetla, dok je najnepovoljnija orijentacija zapad/jugozapad zbog teškog rashlađivanja 
sobe ljeti. Dječja soba sadrži više funkcija: odmaranje, boravak, učenje te igranje. 
Osnovni komadi namještaja u dječjoj sobi su krevet, ormar i stol za pisanje. U dječjim 
sobama je važno da krevet nije stavljen između vrata i prozora zbog propuha, da je 
glava kreveta stavljena na sjevernu stranu, dok prozor treba projektirati tako da 
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omogućuje dobro prirodno osvjetljenje na pisaći stol. Na slici 8. je prikazana dječja 
soba minimalnih dimenzija sa pravilno raspoređenim namještajem. Prilikom opremanja 
dječje sobe treba pripaziti na veličinu korištenog namještaja kako bi bio adekvatan za 
korištenje dječjem uzrastu i kako bi ostao dovoljan prostor za dječju igru. S obzirom na 
dob djeteta, prostor za dječju igru kod starijeg djeteta može poslužit kao prostor za neku 
drugu aktivnost. Zidovi moraju biti lagano ožbukani i obojani svjetlijom bojom, a za 
podnu obradu se koriste topli materijali, npr. drvo (parket). [2] 
 
Slika 8. Dječja soba minimalnih dimenzija 
Izvor: Neufert, E. (2002). Elementi arhitektonskog projektiranja, Zagreb, Golden 
Marketing 
3.4.3. Kupaonica 
Kupaonica služi za održavanje osobne higijene te je najintimnija prostorija u zgradi. 
Ukoliko je moguće, od kupaonice je potrebno odvojiti gospodarski dio i wc. U nekim 
stambenim zgradama nema dovoljno prostora za odvajanje gospodarskog djela od 
kupaonice pa se zato stroj za pranje i sušenje rublja stavljaju u sklopu kupaonice. 
Ukoliko nema dovoljno prostora za kadu, ugrađuje se tuš kada. Prilikom projektiranja 
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važno je predvidjeti smještaj sanitarija zbog vodnih instalacija i dovoljan uporabni 
prostor između sanitarnih uređaja kako bi se olakšalo kretanje korisnika. Visina 
parapeta prozora treba iznositi 160 cm. [2] 
Na slici 9. prikazani su osnovni sanitarni uređaji u kupaonici – kada, umivaonik, wc i 
bide. Sve sanitarne uređaje potrebno je smjestiti uz jedan zid zbog jednostavnije izvedbe 
instalacijskih vodova. Tuš kada mora biti minimalnih dimenzija 80 cm x 80 cm da se 
čovjek može ugodno osjećati u njoj i da ima dovoljno uporabnog prostora. Umivaonik 
mora biti izrađen minimalno 80 cm od poda radi lakšeg korištenja. Umivaonik može biti 
montiran u zid bez pomoćnog ormarića ili na pomoćni ormarić. Uz umivaonik je 
potrebno predvidjeti prostor za ogledalo, police, držač za ručnike te prostor za čaše i 
sapun. Bide i wc školjka se mogu konzolno montirati u zid ili mogu biti pričvršćeni u 
pod. [2] 
 
Slika 9. Osnovni sanitarni uređaji u kupaonici 
Izvor: Biondić, Lj. (2011). Uvod u projektiranje stambenih zgrada, Zagreb, Golden 
Marketing 
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Pod kupaonice mora biti vodonepropustan te niži 2 cm u odnosu na podove u ostalim 
prostorijama, a vrata se trebaju otvarati prema unutra. Podovi i zidovi u kupaonicama se 
oblažu keramičkim pločicama, dok strop mora biti ožbukan i obojen vodootpornom 
bojom. [2] 
3.4.4. Garderoba 
Garderoba može biti u sklopu ulaznog prostora i u sklopu spavaće sobe. Ormari u 
spavaonicama smanjuju kubaturu zraka, pa je tako povoljno rješenje uz svaku spavaću 
sobu projektirati garderobu. U spavaćim sobama ormari estetski razbijaju prostor i 
stvaraju sjene. Garderoba služi za pohranu odjeće i obuće. Potrebno je obratiti pozornost 
na uporabni prostor ormara te smještaj vrata. Ormari trebaju biti minimalne širine 60 
cm, a ukoliko je garderoba namijenjena dvjema osobama, uporabni prostor treba biti 
minimalno 120 cm. Poželjno je prirodno osvjetljenje, no ukoliko to nije u mogućnosti 
potrebno je osigurati dobru rasvjetu te prozračivanje putem zračnih kanala. Zidovi 
trebaju biti ožbukani i obojani svjetlijom bojom, dok pod mora biti izrađen od drvnog 
materijala. [2] 
Garderobe su često tretirane kao i stubišta, kao neka vrsta sporednih prostora, dok u 
stvarnosti predstavljaju i te kako važne čimbenike funkcionalnog projektantskog 
rješenja. Poznata je tvrdnja „ormara nikad dovoljno“ i to je činjenica koja zaista 
obilježava zadatak projektanta – arhitekta. Uklopiti što više prostora za ormare, pri tom 
prvenstveno za garderobne ormare, a da pri tom ne budu nametljivi u prostoru, zadatak 
je od velike važnosti. Stoga se često pribjegava ormarima u nišama, posebnom 
garderobnom prostoru u zasebnoj prostoriji vezanoj npr. uz spavaću roditeljsku sobu ili 
uz gospodarsku sobu. Garderobni ormari mogu se smjestiti i u degažmane ispred soba te 
na taj način rasteretiti prostore spavaonica i dječjih soba od „tereta“ ormara velikih 
gabarita. 
Poželjno je da svaki stanar stambene zgrade ima svoj garderobni prostor, svoj zasebni 
ormar, iz higijenskih, ali i organizacijskih razloga. Na taj način omogućava se intima 
svakog stanara, a djecu se u razvojnoj fazi navikava da vode brigu o načinu odlaganja 
odjeće. 
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4. IDEJNI PROJEKT STAMBENE ZGRADE 
U svrhu izrade ovog završnog rada izrađen je prototip tlocrtnog rješenja prizemnice – 
stambene zgrade, u skladu s preporukama za projektiranje stambenog prostora i 
temeljnim načelima projektiranja niskoenergetskih zgrada koja se odnose na: 
a) orijentaciju i položaj zgrade, 
b) faktor oblika zgrade, 
c) toplinsko zoniranje prostora, 
d) pozicioniranje i dimenzioniranje otvora zgrade s obzirom na iskorištavanje 
dobitaka Sunčevog zračenja kroz ostakljenje, 
e) toplinsku izolaciju zgrade, 
f) zaštitu od ljetnog pregrijavanja. [10] 
Predloženim rješenjem predočena je stambena zgrada vanjskih tlocrtnih gabarita 11,40 
m x 12,40 m uz dodatni trijem na sjeveroistočnoj strani i natkrivenu terasu s 
jugozapadne strane. Stambena zgrada je projektirana u jednoj, prizemnoj etaži. 
Projektirana je u skladu sa načelima održive gradnje. Unutarnji i vanjski zidovi su od 
termoblokova debljine 20 cm, a fasada (toplinsko izolacijski sloj) debljine 20 cm. 
Svijetla visina prostorije8 iznosi 260 cm. Ukupna neto površina9 zgrade iznosi 142,88 
m², dok je neto stambena površina zgrade 117,82 m². Ulaz u stambenu zgradu je 
natkriven, a iz dnevnog boravka i blagovaonice se može izaći u natkrivenu terasu čija 
nadstrešnica ljeti služi kao zaštita od insolacije10. Kako bi se predočila mogućnost 
multifunkcionalnosti projektirane stambene zgrade, izrađeno je pet idejnih shema u 
skladu s širenjem i smanjivanjem obitelji na kojima je prikazana mogućnost korištenja 
namještaja i izmjene funkcija pojedinih prostorija u skladu s aktualnim potrebama 
prema predloženom idejnom rješenju. S početnim namještajem razrađivale su se razne 
varijante za budućnost i proširenje obitelji.  
Projekt je izrađen u skladu s razvojem mlade obitelji. Od roditelja koji planiraju dvoje 
djece, do njihova odrastanja, odlaska na fakultet i napuštanja „obiteljskog gnijezda“. 
Projekt je osmišljen tako da ima svoj nosivi sustav koji se ne mijenja, dok se raspored 
                                                 
8 svijetla visina prostorije – visina od gotovog poda do gotovog stropa 
9 neto površina – zbroj prostorija unutarnjih prostorija zgrade 
10 insolacija – vrijeme u kojem je neko mjesto na Zemlji izravno ozračeno Sunčevim zrakama 
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prostorija mijenja pregradnim zidovima ili namještajem. Tijekom funkcionalnog i 
estetskog mijenjanja prostora sav namještaj je maksimalno iskorišten u svim 
predloženim shemama. Takvim načinom razmišljanja i projektiranja može se postići 
održivost u uređenju suvremenog unutarnjeg prostora.  
U tablici 2. prikazuje se popis grafičkih i tekstualnih dijelova analiziranog projekta po 
shemama od 1 do 5 . 
Tablica 2. Popis grafičkih i tekstualnih dijelova analiziranog projekta 
SADRŽAJ Str. 
Shema 1 unutarnjeg uređenja prostora 26 
Tablica 3 27 
Obrazloženje sheme 1 28 
Shema 2 unutarnjeg uređenja prostora 29 
Tablica 4 30 
Obrazloženje sheme 2 31 
Shema 3 unutarnjeg uređenja prostora 32 
Tablica 5 33 
Obrazloženje sheme 3 34 
Shema 4 unutarnjeg uređenja prostora 35 
Tablica 6 36 
Obrazloženje sheme 4 37 
Shema 5 unutarnjeg uređenja prostora 38 
Tablica 7 39 
Obrazloženje sheme 5 40 
Izvor:  izrada autora 
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4.1. Shema 1 unutarnjeg uređenja stambenog prostora 
       Shema 1: bračni/partnerski mladi par 
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Tablica 3. Legenda uz shemu 1 
Br. Prostorija Površina Oprema prostorije 
01 Trijem 5,00 - 
02 Vjetrobran 4,82 Ormar, vješalica, stalak za kišobrane 
03 Kotlovnica 2,47 - 
04 WC 2,28 WC školjka, umivaonik sa ormarićem 
05 Hodnik 9,50 Ormar (služi kao pregradni zid između 
hodnika i dnevnog boravka) 
06 Radna soba/soba za goste 12,21 Stolica, ormarić za knjige, stolić, trosjed 
(kada se razvuče, pretvara se u krevet) 
07 Kupaonica 7,59 2 x umivaonik, ormarić ispod umivaonika, 
kada, WC školjka, bide, perilica rublja, 
sušilica rublja (u ormariću – sušilica rublja 
iznad perilice rublja) 
08 Garderoba 11,16 4 x ormar 
09 Spavaća soba 11,68 krevet, 2 x noćni ormarić 
10 Blagovaonica 24,74 2 fotelje, stolić za kavu, 1 stol, 6 stolica 
11 Kuhinja 14,21 hladnjak, sudoper, perilica suđa, pećnica, 
ploča za kuhanje, kuhinjski „otok“ 
12 Izba 3,96 police za namirnice, škrinja  
13 Dnevni boravak 13,20 kutna garnitura, TV komoda, police za 
knjige, stolić 
14 Natkrivena terasa 20,06 1 stol, 4 stolice 
Izvor: izrada autora 
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U shemi 1 je prikazan izrađeni tlocrt za mladi par bez djece. Za mladi bračni par bez 
djece je najvažnije projektirati veliki prostor za druženja. Prostor za druženja je 
zamišljen i projektiran velikim dnevnim boravkom koji ima dvije funkcije, a to su: dio 
za odmor i dio za gledanje televizije. Kod opremanja dnevnog boravka važno je misliti i  
na veličinu namještaja. Ormarić za televizor i sofa su projektirani tako da se svojom 
veličinom uklapaju u prostor. Kod odabira dimenzija za namještaj važno je misliti na 
uporabni prostor te udaljenost sofe od televizora. Da bi namještaj bio maksimalno 
prilagođen prostoru i mjerama te dugotrajan i funkcionalan, izrađuje se po narudžbi. 
U blagovaonici je projektiran funkcionalan stol sa šest stolica, dimenzije stola 100 cm x 
200 cm koji se može razvući za 100 cm, pa tako može stvoriti prostor za mnoga 
druženja većeg broja ljudi. Svaka prostorija funkcionira zasebno, osim radne sobe koja 
razvlačenjem trosjeda prema potrebi postaje soba za goste. Trosjed je dimenzija 80 cm x 
160 cm, a kada se razvuče 160 cm x 200 cm tako da postaje ugodan krevet za spavanje. 
Spavaća soba i garderoba su spojene, te je ovim načinom postignuto da spavaća soba 
ima svoju glavnu namjenu – spavanje.  
S obzirom na to da će stambena zgrada promijeniti izgled kroz nekoliko godina, u 
garderobi je kod projektiranja i izgradnje potrebno pripremiti vodovodne instalacije. 
Garderoba će kroz nekoliko godina promijeniti svoju namjenu, pa će se tako jedna 
prostorija podijeliti na dvije. U zidovima između radne sobe i kupaonice, te garderobe i 
dnevnog boravka je kod izgradnje stambene zgrade potrebno izraditi nadvoj za kasnije 
predviđena vrata.  
U tablici 3. u rubrici „oprema prostorije“ je prikazan namještaj koji koristi mladi bračni 
par bez djece. Prostorije su namještene prema pravilima struke te je u ovom slučaju bilo 
važno kvalitetno raspoređivanje kako bi se prema ovoj shemi mogle razraditi i buduće 
varijante za život u stambenoj zgradi. Za vrijeme ljetnog godišnjeg doba, funkcija 
dnevnog boravka i blagovaonice može se premjestiti na natkrivenu terasu. Na terasi je 
stol prilagođen za 4 do 6 osoba, a ima i dovoljno mjesta da se prema potrebi stol i 
stolice iz blagovaonice premjeste van. Terasa pruža pogled na dvorište u kojem ima 
dovoljno prostora za nastavak druženja. U spavaćoj sobi, garderobi i radnoj sobi 
namještaj je izrađen po mjeri od iverala bijele boje. Bijela boja namještaja omogućava 
da se on lako uklopi u drugi prostor. 
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4.2. Shema 2 unutarnjeg uređenja stambenog prostora 
Shema 2: bračni/partnerski par s jednim malim djetetom (0 – 4 godina starosti 
djeteta) 
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Tablica 4. Legenda uz shemu 2 
Br. Prostorija Površina Oprema prostorije 
01 Trijem 5,00 - 
02 Vjetrobran 4,82 Ormar, vješalica, stalak za kišobrane 
03a Kotlovnica 2,47 Ormarić 
04 WC 2,28 WC školjka, umivaonik sa ormarićem 
05 Hodnik 9,50 Ormar (služi kao pregradni zid između 
hodnika i dnevnog boravka) 
06a Radna soba/soba za goste 12,21 Stolica, stolić, trosjed (kada se razvuće 
pretvara se u krevet), ormar 
07 Kupaonica 7,59 2 x umivaonik, ormarić ispod umivaonika, 
kada, WC školjka, bide, perilica rublja, 
sušilica rublja (u ormariću – sušilica rublja 
iznad perilice rublja) 
08a Garderoba/ dječja soba 11,16 3 x ormar, krevetić za bebe 
09a Spavaća soba 11,68 krevet, 2 x noćni ormarić, ormar 
10 Blagovaonica 24,74 2 fotelje, stolić za kavu, 1 stol, 6 stolica 
11 Kuhinja 14,21 hladnjak, sudoper, perilica suđa, pećnica, 
ploča za kuhanje, kuhinjski „otok“ 
12 Izba 3,96 police za namirnice, škrinja  
13 Dnevni boravak 13,20 kutna garnitura, TV komoda, police za 
knjige, stolić 
14 Natkrivena terasa 20,06 1 stol, 4 stolice 
Izvor: izrada autora 
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U shemi 2 prikazan je tlocrt projektnog rješenja za bračni/partnerski par sa jednim 
djetetom starosti 0 – 4 godine. Kada čovjek dobije dijete potrebno je osim svog vremena 
izdvojiti i prostor za njega. U shemi 1 je roditeljska spavaća soba bila samo za spavanje, 
bez ormara u njoj. U ovoj varijanti je prikazano kako se garderoba može promijeniti u 
dječju sobu sa minimalnom kupnjom novog namještaja. Pri tom je ormar iz tog prostora 
potrebno preseliti u prostor spavaonice, kako bi se oslobodio potreban prostor za dječji 
krevetić. Kod uređenja dječjih soba potrebno je obratiti pažnju na to da ona zadovolji 
osnovne potrebe djeteta, a u ovoj shemi to su: spavanje i igra. U ovoj shemi u dječjoj 
sobi boravi dijete u razdoblju od 0 – 4 godina starosti, te s obzirom na tu činjenicu nije 
potrebno projektirati poseban prostor za učenje. U roditeljsku spavaću sobu i radnu sobu 
su premješteni ormari kako bi dobili dovoljno mjesta za krevet za novorođenče i mjesto 
za previjanje djeteta. Premještajem ormara u druge prostorije, u dječjoj sobi se dobilo 
dovoljno prostora za nesmetanu brigu oko djeteta te za potrebe igranja.  
Ormari u dječjoj sobi koriste se za potrebe dječje garderobe i potrepština, ormar u 
roditeljskoj sobi koristi se za potrebe roditelja, dok se ormar koji je premješten u radnu 
sobu koristi za skladištenje odjeće koja nije sezonska. Krevet za novorođenče je 
multifunkcionalan, pa tako iz jednog kreveta s prostorom za previjanje možemo dobiti 
jedan dječji krevet veličine 80 cm x 170 cm i dodatni krevet s izvlačenjem ladice. Iz 
radne sobe je premješten ormar za police u kotlovnicu gdje služi kao ormar za 
spremanje stvari.  
U tablici 4. zelenom bojom prikazane su prostorije koje su „doživjele“ minimalne 
promjene u svrhu prilagođavanja postojećeg stambenog prostora novonastalim 
prilikama u obitelji, a prikazan je i namještaj koji se u odnosu na shemu 1 promijenio. 
Da bi se dobilo što više prostora za druženje obitelji, spremište je projektirano zajedno s 
kupaonicom. Prilikom izgradnje stambene zgrade, u ovoj kupaonici potrebno je 
izgraditi nadvoj zbog kasnije potrebnih prenamjena. Gospodarski dio se dijelom nalazi 
u kupaonici te dijelom u kotlovnici. U kupaonici se osim osnovnih sanitarnih uređaja, 
nalaze perilica i sušilica rublja. Ormar koji je premješten u kotlovnicu služi za pospremu 
sredstava za čišćenje i kao spremište za dasku za peglanje. Prijenosna daska za glaanje 
omogućava da se taj posao obavlja u bilo kojoj prostoriji stambene zgrade. 
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4.3. Shema 3 unutarnjeg uređenja stambenog prostora 
Shema 3: bračni/partnerski par s dvoje male djece (0 – 6 godina starosti, 4 – 10 
godina starosti djeteta) 
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Tablica 5. Legenda uz shemu 3 
Br. Prostorija Površina Oprema prostorije 
01 Trijem 5,00 - 
02 Vjetrobran 4,82 Ormar, vješalica, stalak za kišobrane 
03a Kotlovnica 2,47 Ormarić 
04 WC 2,28 WC školjka, umivaonik sa ormarićem 
05a Hodnik 9,50 Ormar (služi kao pregradni zid između 
hodnika i dnevnog boravka), ormar 
06a Radna soba/soba za goste 12,21 Stolica, stolić, trosjed (kada se razvuče, 
pretvara se u krevet), ormar 
07 Kupaonica 7,59 2 x umivaonik, ormarić ispod umivaonika, 
kada, WC školjka, bide, perilica rublja, 
sušilica rublja (u ormariću – sušilica rublja 
iznad perilice rublja) 
08b Dječja soba 11,16 1 x ormar, krevetić za bebe, krevet 
09a Spavaća soba 11,68 krevet, 2 x noćni ormarić, ormar 
10 Blagovaonica 24,74 2 fotelje, stolić za kavu, 1 stol, 6 stolica 
11 Kuhinja 14,21 hladnjak, sudoper, perilica suđa, pećnica, 
ploča za kuhanje, kuhinjski „otok“ 
12 Izba 3,96 police za namirnice, škrinja  
13 Dnevni boravak 13,20 kutna garnitura, TV komoda, police za 
knjige, stolić 
14 Natkrivena terasa 20,06 1 stol, 4 stolice 
Izvor: izrada autora 
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U shemi 3 je prikazan tlocrt idejnog rješenja stambene zgrade za četveročlanu obitelj. 
To je prostor prilagođen za bračni/partnerski par s dvoje male djece (0 – 6 godina 
starosti, 4 – 10 godina starosti djeteta). U odnosu na shemu 2 promijenio se samo ormar 
koji je premješten iz dječje sobe u hodnik mjesta zbog potrebnog za još jedan dječji 
krevet. Izradom multifunkcionalnog kreveta u shemi 2, nije potrebna izrada novog 
kreveta za dijete starosti 4 – 10 godina, te izvlačni krevet postaje slobodnostojeći. 
Prostorija koja je namijenjena djeci mora dobiti svoju novu boju, pa je tako zidove 
potrebno oslikati likovima iz crtića i dizajnirati ih u skladu s namještajem i dobi djeteta. 
Kako bi se osigurala sigurna i nesmetana igra djeci, prostor za igranje projektiran je u 
središtu sobe, a na pod je potrebno staviti tepih koji će odgovarati obojenim zidovima.  
Budući da ova shema prikazuje školsku dob starijeg djeteta, prostor za učenje je 
osiguran u radnoj sobi. Na ovaj način dječja soba može služiti samo za spavanje i igru s 
obzirom na to da mlađe dijete nije školske dobi. Ormar koji je premješten u hodnik služi 
za sezonsko spremanje dječje odjeće.  
U tablici 5. narančastom bojom je prikazan namještaj koji se promijenio u odnosu na 
shemu 2. Kako se roditelji dobivanjem djece odriču svog prostora, potrebno je osmisliti 
dodatni spremnik za odjeću. Za potrebe roditelja je već u shemi 1 izrađen krevet sa 
dodatnim spremištem. Podizanjem madraca dobiva se dodatan prostor za skladištenje 
sezonske odjeće. U dječjim sobama važno je osigurati dobru svijetlost te je tako već u 
fazi projektiranja važno odabrati pravilnu orijentaciju prostorije. Prilikom projektiranja 
navedena prostorija je bila u funkciji garderobe, a rođenjem djece postala je dječja soba, 
i iz tog je razloga projektirana na jugoistočnu stranu. 
Ovu fazu razvoja obitelji bez velikih preinaka u odnosu na prvobitno projektiranu, 
izvedenu i useljenu zgradu moguće je popratiti isključivo razmještajem postojećeg 
namještaja (ormara) te na taj način stvoriti oslobađajući prostor za smještaj još jednog 
krevetića. S obzirom da se radi o još maloj djeci koja mogu, pa čak je i poželjno, dijeliti 
zajedničku sobu, rješenje je u potpunosti prihvatljivo. Pri tom se komocija roditelja, kao 
i svi ostali prostori u zgradi ne moraju mijenjati. Jedino je radna soba u ovom slučaju 
postala dječja radna soba, u smislu obavljanja školskih zadataka kod kuće, dok ju 
istovremeno, ili pak u situacijama kada dijete ne radi, i dalje mogu nesmetano koristiti 
roditelji za svoj rad. Isto tako, ona može povremeno služiti i dalje kao gostinska soba. 
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4.4. Shema 4 unutarnjeg uređenja stambenog prostora 
Shema 4: obitelj s dvoje djece školske dobi (6 – 14 godina starosti, 10 – 18 godina 
starosti djeteta) / obitelj s dvoje odrasle djece (14 – 21 godina starosti, 18 – 25 
godina starosti djeteta) 
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Tablica 6. Legenda uz shemu 4 
Br. Prostorija Površina Oprema prostorije 
01 Trijem 5,00 - 
02 Vjetrobran 4,82 Ormar, vješalica, stalak za kišobrane 
03a Kotlovnica 2,47 Ormarić 
04 WC 2,28 WC školjka, umivaonik sa ormarićem 
05a Hodnik 9,50 Ormar (služi kao pregradni zid između hodnika i 
dnevnog boravka), ormar 
06b Roditeljska soba 12,21 2 ormara, krevet, konzolni ormar iznad kreveta 
07a Kupaonica 7,59 2 x umivaonik, ormarić ispod umivaonika, kada, 
WC školjka, bide 
08c Hodnik/degažman 3,6  
09b Dječja soba 11,68 krevet, noćni ormarić, ormar, radni stol, stolica 
10a Dnevni boravak 24,74 2 fotelje, stolić za kavu, 1 stol, 6 stolica 
11a Kuhinja s 
blagovaonicom 
14,21 hladnjak, sudoper, perilica suđa, pećnica, ploča za 
kuhanje, 1 stol, 6 stolica 
12 Izba 3,96 police za namirnice, škrinja  
13a Dječja soba 13,20 krevet, noćni ormarić, ormar, radni stol, stolica 
14 Natkrivena terasa 20,06 1 stol, 4 stolice 
15 Kupaonica 7,20 2 x umivaonik, tuš kada, wc školjka, perilica 
rublja, sušilica rublja (u ormariću – sušilica rublja 
iznad perilice rublja) 
Izvor: izrada autora 
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U shemi 4 je prikazan tlocrt za obitelj s dvoje djece školske dobi (6 – 14 godina starosti, 
10 – 18 godina starosti djeteta). U ovoj shemi dolazi do najviše promjena. Ured/soba za 
goste mijenja svoju namjenu, te u ovoj shemi postaje spavaća soba za roditelje s 
privatnom kupaonicom. Namjena garderobe, koja je u shemi 1 bila prikazana kao 
zasebna prostorija, premještena je u spavaću sobu. U spavaćoj sobi osim ormara ništa 
drugo nije potrebno kupovati jer se krevet premjestio. Prijašnja spavaća soba za 
roditelje prenamijenjena je u dječju sobu, za dijete mlađe dobi. U ovoj dječjoj sobi 
potrebna je kupnja novog kreveta, dok su radni stol i stolica premješteni iz prijašnje 
radne sobe. Ormari u obje dječje sobe redizajnirani su iz garderobnih ormara iz shema 
1, 2 i 3 u dva manja ormara. Prijašnja garderoba i dječja soba se u ovoj shemi dijele na 
dvije prostorije – hodnik/degažman i kupaonicu. Prostorija je odvojena pregradnim 
zidom debljine 10 centimetara. U kupaonici je potrebna kupnja novog namještaja. Iz 
prijašnje kupaonice premještene su perilica i sušilica rublja. Prostoriji 13a u prijašnjim 
shemama glavna namjena bila je dnevni boravak. Zbog potrebe za novom dječjom 
sobom, pregrađena je ormarom do stropa koji ima zvučnu izolaciju te je u ovoj shemi 
iskorišteno za stvaranje nove dječje sobe, za dijete starije dobi. U ovoj dječjoj sobi 
potrebna je kupnja novog namještaja – krevet, radni stol i stolica. Noćni ormarići u obje 
dječje sobe su premješteni iz prijašnje spavaće sobe za roditelje. S obzirom na potrebu 
za povećanim brojem prostorija, dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja trebaju 
smanjiti svoju površinu. Dnevni boravak je projektiran u prijašnjem djelu blagovaonice. 
Kupnja novog namještaja potrebna je samo za tv komodu, jer ona služi kao pregradni 
zid između hodnika i dnevnog boravka. U kuhinji je umjesto kuhinjskog otoka 
smještena blagovaonica, a premješten je stol sa šest stolica. U tablici 6. smeđom bojom 
je prikazan namještaj i prostorije koje su se u odnosu na shemu 3 promijenile. 
U ovoj razvojnoj fazi bračni/partnerski par prerastao je u četveročlanu obitelj. 
Oformljene su dvije nove dječje sobe i dodatna kupaonica, u skladu sa standardom 
stambene zgrade predviđene za život četveročlane obitelji.  
Ovakvo rješenje zadovoljava potrebe obitelji i u razdoblju razvojne faze kada djeca više 
i nisu djeca, već su u dobi  14 – 21 i 18 – 25 godina, ali još žive u istom kućanstvu s 
roditeljima (možda svakodnevno, a možda samo povremeno). Ovakvo uređenje 
predstavlja najdugoročnije rješenje, u trajanju od čak 15 godina.  
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4.5. Shema 5 unutarnjeg uređenja stambenog prostora 
       Shema 5: bračni par u zrelim godinama (55 – 65 godina starosti i stariji) 
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Tablica 7. Legenda uz shemu 5 
Br. Prostorija Površina Oprema prostorije 
01 Trijem 5,00 - 
02 Vjetrobran 4,82 Ormar, vješalica, stalak za kišobrane 
03a Kotlovnica 2,47 Ormarić 
04 WC 2,28 WC školjka, umivaonik sa ormarićem 
05a Hodnik 9,50 Ormar (služi kao pregradni zid između 
hodnika i dnevnog boravka), ormar 
06c Soba za goste 12,21 2 ormara, 2 x krevet, konzolni ormar iznad 
kreveta 
07a Kupaonica 7,59 2 x umivaonik, ormarić ispod umivaonika, 
kada, WC školjka, bide,  
08c Hodnik 3,6 ogledalo 
09c Roditeljska soba 11,68 krevet, 2 x noćni ormarić, ormar 
10a Dnevni boravak 24,74 2 fotelje, stolić za kavu, 1 stol, 6 stolica 
11a Kuhinja sa blagovaonicom 14,21 hladnjak, sudoper, perilica suđa, pećnica, 
ploča za kuhanje, 1 stol, 6 stolica 
12 Izba 3,96 police za namirnice, škrinja  
13b Radna soba/garderoba 13,20 ormar, radni stol, stolica, trosjed na 
razvlačenje, stolić 
14 Natkrivena terasa 20,06 1 stol, 4 stolice 
15 Kupaonica 7,20 2 x umivaonik, tuš kada, wc školjka, perilica 
rublja, sušilica rublja (u ormariću – sušilica 
rublja iznad perilice rublja) 
Izvor: izrada autora 
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U shemi 5 je prikazano kako stambena zgrada funkcionira kada roditelji ostanu sami, tj. 
kada djeca odrastu i napuste obiteljski dom. Shema prikazuje projektno rješenje za 
bračni/partnerski par u zrelim godinama (45 – 55 godina starosti i stariji). Sve prostorije 
su prilagođene njihovim potrebama. Roditeljska spavaća soba prikazana u shemi 4 u 
ovoj varijanti prenamijenjena je u sobu za goste sa privatnom kupaonicom. U sobi za 
goste ostaju ormari isti, dok su za veći krevet spojena dva manja kreveta iz prijašnjih 
dječjih soba. Krevet sa spremnikom iz te sobe za goste premješten je u roditeljsku 
spavaću sobu. Noćni ormarići se natrag vraćaju na prvobitno mjesto, iz dječjih soba u 
shemi 4 u roditeljsku spavaću sobu. U roditeljsku spavaću sobu stavljaju se ormari iz 
dječjih soba, dok se u garderobu stavljaju dva ormara iz sheme 1. S obzirom na to da se 
djeca u današnje vrijeme sve ranije osamostaljuju i odlaze svojim putem, jedna je dječja 
soba prenamijenjena u roditeljsku spavaću sobu, a druga u garderobu/sobu za rad. U 
garderobnim ormarima predviđa se smještaj odjeće koja se ne koristi u sezoni. U 
garderobu/radnu sobu stavljaju se natrag trosjed sa stolićem, radni stol i stolica, koji su 
nakon sheme 3 bili spremljeni. 
Sobu za goste s privatnom kupaonicom zimi nije potrebno dodatno grijati, te se na taj 
način uštedi energija i novac. U tablici 7. žutom bojom je prikazan namještaj koji se u 
odnosu na shemu 4 promijenio, kao i nova namjena prostorija. 
U odnosu na prethodnu shemu, ovo rješenje ne iziskuje nikakve građevinsko – 
obrtničke preinake. Prostorije i otvori ostaju na postojećim pozicijama, jedino se 
namjena nekih prostorija vraća u prvobitno stanje, iz doba „mladog bračnog/partnerskog 
para“, kada su stambenu zgradu nastanjivala samo dva ljudska bića. Potrebe ljudi starije 
dobi, kao i njihov stil života, bitno su drugačiji, pa je stoga i rješenje za dvoje mladih ili 
dvoje starijih ljudi u nekim segmentima različito. Prvenstveno se to odnosi na 
mogućnosti održavanja kućanstva, najviše u pogledu grijanja, pa je stoga u ovoj fazi 
predviđeno dodatno zatvaranje prostora dnevnog boravka kako bi se tijekom većeg 
dijela dana grijao samo taj prostor. Ponovno se vraća i gostinska soba na svoju početnu 
poziciju, u ovom slučaju prvenstveno namijenjena dolasku djece, unuka, uže i šire 
rodbine, što je svakako u interesu starijih ljudi koji vole da ih se povremeno posjeti i 
„vrati život“ u njihov dom.   
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Ovim završnim radom prikazano je kako stambena zgrada može funkcionirati na više 
načina s minimalnim preinakama. Lošim projektiranjem rade se predimenzionirane 
prostorije, često puta loše orijentirane i nekvalitetno povezane. Proces projektiranja je 
zahtjevan posao koji traži kvalitetno znanje i iskustvo projektanta. Ovim radom 
prikazano je kako je održivi projekt neophodan početak svake održive gradnje.  
Usmjerenost projektanta – arhitekta na održivo projektiranje već pri razradi idejnog 
projekta mogu se izbjegnuti kasnije velike rekonstrukcije na stambenoj zgradi, koje se 
kod prosječne obitelji rade svakih 5 do 10 godina, kao posljedica novonastalih potreba 
koje proizlaze iz razvojnih faza obitelji, tj. iz odrastanja djece te njihovih različitih 
potreba u različitim fazama odrastanja.  
Već u samom procesu projektiranja važno je da projektant zna želje, mogućnosti i 
potrebe budućih stanara. Idejnim projektom su prikazane potrebe četveročlane obitelji 
kroz cijeli život (od razdoblja mladog bračnog/partnerskog para, preko faze s jednim 
malim djetetom, pa sa dvoje male djece, jednim velikim i jednim malim djetetom, dvoje 
već odrasle djece ali ovisne o smještaju u zajedničkom domu radi nemogućnosti 
osamostaljenja, pa sve do razdoblja kada djeca napuštaju roditeljski/obiteljski dom i 
kreću u samostalan život).   
Za udoban život u stambenoj zgradi je potrebno projektirati prostorije koje 
zadovoljavaju minimalne površine za život, te da su kvalitetno orijentirane i opremljene. 
Idejni projekt, koji je sastavni dio ovog završnog rada, prikazuje multifunkcionalnost 
svih prostorija u zgradi te je izrađen prema svim pravilima struke. Izmjena stambene 
zgrade kroz godine prikazana je shemama 1, 2, 3, 4 i 5, dok je analizom svih shema 
prikazano kako zgrada može funkcionirati na razne načine i da se može prilagoditi 
novim potrebama uz minimalne izmjene, a uz dobar bazni projekt mogu se izbjeći i bilo 
kakvi konstruktivno – instalaterski zahvati na postojećoj konstrukciji, što znatno 
smanjuje troškove, ali i komociju života u stambenoj zgradi (nema razdoblja velikih 
radova na rekonstrukciji). 
Prostore manjih površina dovoljno je opremiti samo osnovnim komadima namještaja. 
Bojanjem zidova, dodavanjem ukrasnih jastuka, mijenjanjem tepiha i biljaka u 
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stambenoj zgradi, možemo u potpunosti promijeniti izgled sobe, a pri tome se dovoljno 
uštedi novac i vrijeme. U ovom projektu nešto veći zahvati vezani uz prenamjenu 
unutarnjih prostora  zgrade rade se u shemi 4. Važno je napomenuti da se čak i u toj fazi 
radi o iznimno malih rekonstrukcijskim zahvatima, budući da se već u prvoj fazi 
projektiranja vodilo računa o svim fazama koje slijede, pa se tako nadvoj za probijanje 
otvora za vrata između kupaonice i sobe za goste „umontirao“ u puni zid, pa je samo 
potrebno „izbiti“ dio zida ispod nadvoja da se stvori novi otvor. Isto tako, u prostoru 
prvobitne garderobe uz roditeljsku sobu, predviđanjem instalacijskog sustava dovoda 
vode i mogućnosti odvodnje te njihovom izvedbom, izuzetno se olakšava put ka 
stvaranju nove kupaonice u fazi kada je ona neophodna, tj. kada u stambenoj zgradi živi 
četvero ljudi. 
Održivosti zgrade doprinosi i namještaj - izrađen od visokokvalitetnih materijala koji 
održavanjem može trajati oko 30, pa i znatno više godina. Ulaganjem u kvalitetniji 
materijal  prvotno će se izdvojiti više novaca, a dugoročno gledano se novac uštedi, ali i 
otpadni materijali smanje. Korištenje namještaja izrađenog po mjeri, koji se po potrebi 
može koristiti u raznim prostorijama, smanjuju se izdatci za kupovinu novih komada 
namještaja, bacanje ili skladištenje „starih“, ali još uvijek dobrih i upotrebljivih. 
Prostor u kojem se živi bi trebao biti mjesto u kojem se čovjek osjeća ugodno. Stoga 
svaka faza „odrastanja“ jedne obitelji donosi nove potrebe, a čovjek ih nastoji 
zadovoljiti. Pri tom po nekoliko puta u životnom vijeku stambene zgrade dolazi do 
rekonstrukcija, novih troškova, građevinsko – obrtničkih radova, privremenog 
preseljenja članova obitelji u vrijeme radova, građevinskog otpada, odbacivanja 
namještaja i sl. 
Upravo takvo neodrživo ponašanje može se spriječiti održivim projektiranjem. Ovim 
radom željelo se prikazati kako je dovoljno samo razmišljanje i projektiranje u skladu s 
načelima jednostavnosti, skromnosti i održivosti. Održivo projektiranje početak je 
održive gradnje, održiva gradnja dio je kompleksnog poimanja održivosti, a održivost je 
imperativ suvremenog čovjeka. 
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PRILOG 1. Tlocrt stambene zgrade - prizemnice (izradila autorica) 
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PRILOG 2. Prikaz neto površina prostorija te završne obrade poda 
Br. Prostorija Podna obrada Neto površina prostorije (m²) 
01 Trijem keramičke pločice 5,00 
02 vjetrobran keramičke pločice 4,82 
03 kotlovnica keramičke pločice 2,47 
04 Wc keramičke pločice 2,28 
05 Hodnik parket 9,50 
06 radna soba/soba za goste parket 12,21 
07 kupaonica keramičke pločice 7,59 
08 garderoba parket 11,16 
09 spavaća soba parket 11,68 
10 blagovaonica parket 24,74 
11 Kuhinja keramičke pločice 14,21 
12 Izba keramičke pločice 3,96 
13 dnevni boravak parket 13,20 
14 natkrivena terasa keramičke pločice 20,06 
  ukupno stambene 
površine 
117,82 
  sveukupno 142,88 
Izvor: izrada autora 
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PRILOG 3. 3D vizualizacija eksterijera prema tlocrtu prizemnice 
 
 
